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国債沿革略第２巻155ページより作成。
１割利の公債は鹿児島藩のごとく旧藩時代に禄券の売買を許されて，これが
実行されていた家禄にたいし，その廃止にあたって家禄10ヶ年分を交付された
もの。
?????????????、???????っ?????。??? ?????????っ?????????。 、???、? 、????? ?????? ?っ 。????? っ ??????? （????????）。 っ 、 ??????? っ????? 。
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